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ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВАХ В ФОРМАТ МСФО 
 
Глобализация экономики, установление долгосрочных экономических связей, выход ценных 
бумаг на международный рынок требуют устранения трудностей в понимании зарубежными 
партнерами информации, содержащейся в финансовой отчетности. Актуальность введения 
унифицированных правил составления финансовой отчетности, как основного источника 
информации о бизнесе, несомненна. Поэтому официальное признание и введение финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 
Беларуси – важнейший шаг в реформировании отечественной экономики и повышении ее 
инвестиционной привлекательности.  
Особое внимание в финансовом управлении организацией уделяется управлению активами. У 
многих субъектов предпринимательской деятельности основные средства составляют больше 
половины всех их активов. Информация о составе и стоимостной оценке основных средств имеет 
важное значение при оценке имущественного и финансового потенциала организации и ее 
инвестиционной привлекательности.  
В Международных стандартах финансовой отчетности основным стандартом, регулирующим 
порядок учета основных средств, является МСФО 16 «Основные средства». Данный стандарт 
раскрывает порядок признания и оценки стоимости основных средств от момента первоначально 
понесенных затрат до продажи или выбытия по любой другой причине, способы начисления 
амортизации, раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Следует отметить, что правила определения первоначальной стоимости основных средств в 
Республике Беларусь (Инструкция № 26 [1]) близки к требованиям МСФО, в целом совпадает и 
перечень затрат, включаемых и не включаемых в первоначальную стоимость объекта. Тем не менее, 
ряд нормативно-правовых документов позволяет отечественным организациям увеличивать 
первоначальную стоимость основных средств на сумму начисленных процентов по кредитам, 
полученным на эти цели, а также на сумму курсовых разниц. Таким образом, в исторической 
стоимости основных средств, формируемой по МСФО и в соответствии с Инструкцией  
№ 26, будут отличия.  
Компания согласно МСФО 16 может выбрать одну из двух следующих моделей учета 
последующей оценки: 
 модель учета по первоначальной стоимости; 
 модель учета по переоцененной стоимости. 
Первоначальная стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов, 
или справедливая стоимость другого переданного за него возмещения на момент приобретения или 
сооружения актива. Структура первоначальной стоимости основных средств определяется способом 
приобретения объекта. Модель учета по первоначальной стоимости состоит в следующем: после 
первоначального признания объект основных средств учитывается по его первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, признанных согласно 
МСФО 36 «Обесценение активов». Под убытком от обесценения понимается сумма, на которую 
балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость (возмещаемая стоимость – 
наибольшая из двух величин: чистой цены продажи и ценности использования актива). 
Модель учета предполагает, что после первоначального признания объект основных средств 
учитывается по переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату 
переоценки за вычетом амортизации и убытков от переоценки. Таким образом, альтернативный 
подход предусматривает систематическую переоценку объектов основных средств до справедливой 
стоимости. Справедливой стоимостью объектов основных средств обычно является их рыночная 
стоимость. Такая оценка, как правило, выполняется профессиональными оценщиками. Таким 
образом, переоценка основных средств осуществляется по решению организации или собственника 
имущества самостоятельно, за исключением норм Указа Президента Республики Беларусь № 622 [2]. 
Так, в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств для всех организаций предусмотрен 
критерий обязательной переоценки – при достижении показателя уровня инфляции 100% и более в 
ноябре текущего календарного года за предшествующий ему период с даты проведения последней 
переоценки, осуществленной в обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства 
(к декабрю 2013 г.). Переоценка иных видов основных средств, доходных вложений в материальные 
активы (т. е. кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также оборудования к установке 
производится по решению организации или собственника ее имущества независимо от уровня 
инфляции. 
Стандарт МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» не 
устанавливает абсолютного значения уровня инфляции, при котором она считается переходящей в 
стадию гиперинфляции [3]. То, в какой момент возникает необходимость пересчета финансовой 
отчетности в соответствии с данным стандартом, определяется на основе профессионального 
суждения. На наличие гиперинфляции указывают характеристики экономической среды в 
соответствующей стране, в число которых входят следующие: 
 Основная часть населения предпочитает хранить свои сбережения в немонетарных активах 
или в относительно стабильной иностранной валюте; имеющиеся суммы в местной валюте 
немедленно инвестируются для сохранения покупательной способности. 
 Основная часть населения рассчитывает денежные суммы не в местной валюте, а в 
относительно стабильной иностранной; цены могут указываться в ней. 
 Продажи и покупки с отсрочкой платежа производятся по ценам, компенсирующим 
ожидаемые потери покупательной способности в течение периода отсрочки платежа, даже если этот 
период является краткосрочным. 
 Процентные ставки, заработная плата и цены привязаны к ценовому индексу. 
 Совокупный уровень инфляции за три года приближается к 100% или превышает этот 
уровень. 
Таким образом, при трансформации отчетности в формат МСФО возникают следующие 
типовые коррктировки: 
 Проведенная ранее переоценка в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 622 не 
принимается для целей МСФО (обычно она сторнируется, а затем делается переоценка исходя из 
правил учета гиперинфляции или справедливой стоимости, определенной по МСФО). 
 Амортизация пересчитывается исходя из новой первоначальной стоимости, а также с учетом 
изменения срока полезного использования. 
 Возможно применение иного способа амортизации. 
 Учитывается обесценение основных средств. 
 Рассматриваются ситуации, которые, несмотря на сходные требования отечественных 
нормативно-правовых документов, на практике могут вызвать дополнительные корректировки, 
например, модернизации; обязательства по демонтажу оборудования; доначисление обязательных 
расходов в момент капитализации актива, по которым еще не поступили документы; анализ 
недорогих, относительно краткосрочных или неликвидных основных средств или объектов 
социальной сферы); различия дат ввода актива. 
Таким образом, составление отчетности по МСФО позволит субъектам хозяйствования не 
только участвовать в борьбе за иностранные инвестиции, но и повысит качество отчетности для 
отечественных пользователей за счет повышения ее достоверности, прозрачности и сопоставимости. 
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